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D E L A 
0R6AK0 OFICIAL DEL APOSTADERO DE I k HABANA, 
\i 1 
Año L V I . 
H8.<bana.»Miércoles 13 de Marzo de 1895. 
Número 62. 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e 
« E R Y I t i O TELK(}RAFÍOC 
DEL 
Diario de l a Marina 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Nuera York, 13 de marzo. 
Te legraf ían a l Xcw Yorlc Herald 
desde Shanghai que aunque e s t á 
y a resuelto que l*i-Z£ang-Chang sal -
ga para el J a p ó n como represan-
tanto del gobierno chino á fin de 
concertar u n tratado de paz entre 
ambos imperios, se cree que no po-
drá lograrse este obj oto, porque el go• 
bierno del J a p ó n exig irá terminante 
mente la entrega de los altos funcio-
narios chinos que pusieron precio á 
las cabezas de los japoneses. 
Se duda t a m b i é n de que pueda 
realizarse la paz, porque el partido 
gobernante en la actualidad, no quie-
re terminar la guerra s in haber He • 
gado antes á Pekin. 
Berlín, 13 de marzo. 
Dice la Btr l íner Correspondenz que 
ha sido nombrado el conde G-uillar-
mo de B i smarck para sustituir al 
conde Stolberg-Wemigerode en el 
cargo de presidente de la provincia 
Oriental de Frus iá . 
Rwia , 13 de marzo. 
Av i san de STápoles que en las cer-
c a n í a s de aquel puerto, han s i l o 
arrojadas sobra la costa muchas em-
barcaciones de cabotaje, á conse-
cuencia de los fuertes temporales. 
E l Consejo de Ministros ha resuel-
to recomendar al rey Humberto una 
a m n i s t í a para los que promovieron 
los motines el año pasado en la i s la 
de Sici l ia y en M a s s a de Carrara . 
Nueva YtrJc, 13 de marzo. 
Dicen de Walsenburg, Estado de 
Colorado, que varios trabajadores 
mineros americanos que estaban 
emboscados>, mataron á varios obre 
ros italianos que se hallaban dete-
nidos y a! Sheriff Con tal motivo 
los campesinos de la localidad se 
e s t á n armando para vengar dicho 
acto, t s m i ó n d o s o graves consecuen-
cias aunque se carecen de porme-
nores. 
Nueva York, 13 de marzo. 
Comunican al ü e m / t í desde B u e -
nos A i r e s qae se ha iniciado una me-
joría en la enfermedad que padece 
el presidente señor Moraes, del B r a . 
si l . ^ 
TELS.fi H&JMS tOSlERClALSh 
Y ten ra- Fo marzo 12, d las 
5\ de la tarde; 
li «¿pañol*», 6 Slát 70 
Ceaí*»»^, ft Í4.83. 
Itascaeuto papei comercial, 40 4pr*, de 4i 
4 5 por cieutOr 
Mem sobre PaHrt. 1|v. (twn jas?^), i 4 
franca 181. 
4->6i. 
«»ÍÍOI* rogtelrad^B de los EstadoS'üuidM, 4 
ÍMH* ciento, á 1.: 2í, ex-cnsrtín. 
CVatríftig^BP, n, 10, pol. 96, costo y flete, * 
2}, uomisál. 
Idem, en plaza, & 3. 
8.t><nior fibnoa reñuo, en plaza, de ?.8il6 
3.13(16. 
kxúiear de «niel, m plaza, ¿3 2.7(16 á 2.9.16 
Mieles de Cnbn, en bocojesj n*»mla«i. 
E; imjrdKla, firme. 
FÜIíDIBOS'. 20,?ó0 íacos de aíilcar. 
M^iiteca del Oeste; e« tercorcla^ de $9.92 i 
& nominal. 
«»riaii Pateo* Vfaui9É«t«, $4 2 > 
Londres, m arzo 12. 
¿Ltítoar de renotacha, nominal, á 9{1 \. 
áizflcar coatííi'ajjaj p>>l. 96« á 10¡6. 
Idea» regalar raflao, de 8;3 X 816, 
Consolidados, S 1041, ex-iatorés. 
Dsscaaat», Sanco de Inglaterra, 2t por 100. 
Cuaíro por tiíijnto « ^ C é l , A 78, ex-üS'. 
Farix, marzo 12. 
E atfe í pftr cica4-», á l(>í 'T^a^as 60 «ts , 
«x-Interés. 
[Queda pcohibida la reproducción de 
los telegramas que anUceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
SE HIZO JUSTICIA. 
Contra las previsiones y los deseos 
de muchos que aun esperaban un a-
plazamiento indefinido, el proyecto de 
reformas para la isla de Cuba ha si 
do firmado por S. M. la Eeina Regente, 
con cuya regia sanción ve cumplida el 
partido reformista una de sus más ar-
dientes aspiraciones, el país satisfe-
chas sus esperacaas y el Gobierno rea-
lizadoa sus nobilísimos propósitos de 
dotar á esta Isla de un régimen deseen-
tralizador y progresivo más en conso-
nancia con las exigencias de los tiem 
pos y con la innegable cultura de la so 
ciedad cubana. 
Fecha es esta que figurará ventajo-
eameate, al lado delasm^s memorables 
en loa anales de la Gr-in Antilla; por-
que la definitiva aprobación de las re-
formas no sólo señala un positivo pro-
greso en nuestras costumbres públicas 
y un muy apreciable avance hacia el 
completo reconocimiento de la persona-
lidad administrativa del país, sino que 
también significa y premia el esfuerzo 
poderoso de este paeblOj que debatién-
dose bajo el (leíetereo inflnjo de una or 
ganización política y económica defes 
tuosa en demasía, ha encontrado alien-
toa y fortaleza en sus propios innume-
rables infortunios para seguir un día y 
otro día pidiendo EUS derechos y recla-
mando medidas de justicia á los altos 
poderes de la Nación, hasta que llegó 
el instante felicísimo en que todos los 
elementos valiosos entre nosotros exis-
tentes, deponiendo inmotivadas dife-
rencias en aras del interés común, au-
naron sus fuerzas y prestigios para se-
cundar las perseverantes reclamacio-
nes del país, unanimidad que, coiuci 
diendo con las excelentes disposiciones 
del Gobierno, enderezó las con Viites 
dé la opinión por derroteros de justicia, 
' determinando así el tiiunfo de las re-
formas, dichosamente convertidas en 
ley para bien de Cuba y gloria de la Na • 
oión española. 
Una circunstancia, trista por todos 
conceptos, empaña con dejos de amar-
gura este día de legítimo regocijo para 
cuantos aquí pugnamos, en desigual 
contienda con la realidad impura, per 
asentar sobre basea inconmovibleb de 
confianza y afecto, la perdurable sobe-
ranía de España en esta tierra. Un 
grupo de sediciosos, tan escaso en nú-
mero como en significación, ha escogido 
estos momentos para lanzarse al cam-
po, perturbando insensatamente la paz 
pública y atrayendo sobro sí el anate-
ma de todo un pueblo ávido de tran-
quilidad y sosiego. Pero esta dolorosa 
cirounstancii realza y acrece la valía 
del bien alcanzado, y pona de manifies-
to la magnánima conducta de' Gobier-
no, que usaudo uno de los atributos de 
los fuertes, la generosidad, ha desdeña-
do las torpes algar^díia de un puñado 
de revoltosos, y manteniendo los com-
promisos adquiridos, demostrando que 
sabe distinguir con sop^r/Ox sentido el 
verdadero país que elísea la paz, de los 
aventureros que buscan en la guerra 
fáciles medros á que jamás llegarían 
por el trabajo honrado, coLdución 
dose, decíamos, el Gcbiorco, con in-
comparable alteza do miras, no ha va 
cilado ni un sólo momento en llevar á 
feliz término las reformas, dándose 
de tal suerte el hermoso espectácu-
lo de que los soldados próximos á 
llegar á estas playas traigan, en las 
pnntes de sus ba^ oneliar, castigo inexo-
rable para los rebeldes y amplias liber-
tades para los léale?. 
E l partido reformista, int/* netando 
el sentimieuto qno pnídómin^ desde 
uno á otro extremo de la Isla, no puede 
menos de mostrar su satisfacción por el 
resultado obtenido, felicitando caluro-
samente á los altos poderes de la Na-
ción y á cuantos de buena fe han con-
tribuido con bu espontáneo esfuerzo al 
triunfo de unas reformas, cuya implan-
tación en Ouba levanta y enaltece el 
nombre de España con mayor eficacia 
que las victorias alcanzadas por la san-
gre y por el hierro en los campos de 
batalla. Preparémonos, sí, á combatir 
activamente á los enemigos de la Pa-
tria, pero dispongámonos también á 
plantear cuanto antes, con moderación 
y tino, el nuevo régimen á cuya sombra 
ganarán en robustez y lozanía los inte-
reses nacionales. Así lo cree sincera-
mente el partido reformieta, así lo en 
tiende el partido autonomista, y así lo 
han proclamado las primeras figuras 
políticas de la Metrópoli, desde el ilus 
tre Cánovas del Castillo, quien con su 
gran talento ha reconocido que "las re-
formas deben considerarse como pren 
da segum de paz y de confianza", hasta 
los señores Maura, S-igasta, Moret, 
Martínez Campos, Rotneio Ec bledo, y 
cuantos en la Madre Patria siguen de 
sapasionadamente los problemas coló 
niales. 
Esta tarde las Directivas en pleno 
del Partido y Círculo Reformista ee 
trasladarán al Palacio del Gobierno Ge-
neral para felicitar al representante de 
la Nación por el fausto acontecimiento 
que nos ha sugerido estas considera-
ciones, offec'éndole al propio tiempo 
testimonio de gratitud y fervorosa ad-
hesión. 
Puede asegurarse que á la genuina 
representación de nuestro partido a-
compañaráe! espíritu del paí<3, las sim 
patías de esta sociedad, que aprecia en 
lo que vale el notable progreso que sig-
nifica la definitiva aprobación de las re-
foruuie. 
mmíi mu 
E l jueves, 21 del actual,y en la Iglesia 
de Nuestra S -'Sora do las Mercedes, se 
cantarán solemnes honras por el eter-
no descanso del alma del que fuá nues-
tro querido amigo ó ilustrado correli-
gionario Exemo. Sr. D. FrancincoDu-
Quesne y Arango, Marqués Du-Ques 
ne, arrebatado al amor de su IVirailia, 
al servicio de la Patria y al cariño de 
sus amigos. 
Invitan al acto su afligida y dignísi-
ma familia y el señor Conde de la Mor 
tera, en representación del Partido Re 
formista, del que fué el difunto s u en-
tusiasta y celoso Vicepresidente. 
A C T U A L I D A D E S 
Esta mañana hemos celebrado una 
entrevista ó una interview, como aho-
ra se dice, con la Comisión de vecinos 
de Manzanillo que vino á conferenciar 
con la Primera Autoridad de la Isla 
respecto al movimiento insurreccional. 
Dicha Comisión, como es sabido, se 
halla compuesta de cinco señores que 
figuraron en la revolución pasada, de 
dos que están afiliados al partido de 
unión constitucional y de uno que no 
pertenece á ninguno de los partidos 
políticos existentes en Ouba. 
Todos son personas respetables y de 
gran prestigio en el departamento 
Oriental. 
He aquí las preguntas que les hioi 
mos y las respuestas que se han servido 
darnos: 
—¿Cuál es el espíritu que domina 
en la provincia de Ouba con motivo de 
los últimos sucesos? 
— E l espíritu de la provincia es con-
trario al movimiento, y prueba da ello 
es que á pesar de la escasez de fuerzas 
con que contaba el Gobierno, no ha to 
mado aquél gran incremento. 
—¿Se encuentran al frente del movi-
miento jtft'S de historia, de influencia y 
de prestigio! 
—Solamente tres: Massó, que es 
blanco, y Rabí y Guillermón, de la raza 
de color. Los demás jefes de la pasada 
guerra, que, como es sabido, son mu 
chos en aquella provincia, no sólo no 
han tomado parte en el movimiento si 
no que lo recha ian. 
—¿Predomina en el movimiento el 
elemento blanco ó el de color? 
—Las siete octavas partes do los su-
blevados, y aun concedemos demasia-
do, pertenecen á la raza de color. 
—¿Cómo se explican ustedes que es-
te movimiento se haya producido en 
los precisos momentos en que el gobier-
no nacional decretaba reformas libe-
rales para Cuba? 
—Eso es lo que allí nadie se explicaf 
porque aceptadas las reformas por to-
dos los partidos políticos, incluso el de 
Unión Constitucional, parecía que en 
vez de una época de trastornos debía 
esperarse el inicio de una era de paz y 
de confianza. 
—¿Terminará pronto el estado insu-
rreccional en que se encuentra parte 
de aquella provincia? 
—Nosotros creemos que sij porque 
predominando allí un espíritu de con-
cordia y de atracción y siguiendo la 
primera autoridad de la Is la la con-
ducta prudente y serena que viene ob-
servando, los sublevados tendrán que 
convencerse muy pronto, si es que no 
lo están ya, de la completa inutilidad 
de sus esfuerzos. 
—¿Ha sido aplaudida ó censurada 
allí por los amigos del orden la conduc-
ta seguida por las autoridades de la 
Isla y especialmente de aquella locali-
dad, con los sublevados? 
—Aplaudidíeima por todos; pues to-
dos, sin distinción de partidos, admi-
ran el tacto y la prudencia del señor 
General Calleja y de las autoridades 
de aquella provincia, especialmente de 
las de Manzanillo, como por nosotros 
mismos hemos podido observar. 
—¿Cuánta fuerzi se calcula á las 
partidas? 
—No es posible hacer un cálculo 
exacto; pero casi podemoa asegurar 
que en las jurisdicciones de Jíguaní, 
B a y amo y Manzanillo las fuerzas ar-
madas y hasta cierto punto organiza-
d ; , cintes de ser atacadas por las tro-
pas, no pasarían de 500 hombres y aun 
estos armados de muy distinta mane-
ra, pues unos llevan escopetas, otros 
Winchester, otros rifles relámpago, 
otros remington y alganoa Mausser. 
—¿Hay en ellas gente bien acomoda-
da ó que cuente con algún capital? 
— E l único Mapsó. Los demás son en 
La reguladora de precios 
ha sido, es y será siempre 
B E M I M O , " E L F E N I X " 
Recuérdese su historia: Antes de establecerse esta casa, eran asequibles á los ricos sola-
mente los artículos de adorno para embellecer las habitaciones; los servicios de mesa y comedor, 
la perfumería fina, la joyería de oro y plata, &c., &c. E l* F E N I X vino á romper con ese 
monopolio y sus amplios almacenes se abrieron á las clases menos acomodadas, ofreciéndoles el 
confo.l de los ricos. Desde entonces, ó sea desde su fundación, viene siendo la que regula 
los precios^ oponiéndose á las demasías de la ambición, estableciendo razonable compe-
tencia que redunda en beneficio de este generoso público. 
Hoy, que la situación crítica porque atraviesa el país alcanza á todos, viene nuevamente 
L A CASA DE HIERRO á corresponder al favor que debe, vendiendo con una simple utilidad 
para cubrir los gastos, todos los artículos que necesitan las familias, que si no son los de primera 
necesidad, la tienen relativa y muy exigente, dadas las coadiciones de vida de cada una. 
Las próximas festividades de LAS BOX-ORES y SAW JOSE reclaman 
extraordinario fuerzo é imponen la necesidad de visiUr EX* FENIX, que acaba de recibir 
ua gran surtido de novedades y vende á precios sin competencia. 
L A CASA D E H I E R R O 
ES LA CASA REOULADORA DE PRECIOS. 
C 461 
H O T 13 D E M A R Z O . 
A U S 8 ; D E P. P. Y W. 
A LAS 9: LA VERBENí DE L i PALOMA. 
á LAS iC: LOS DESCAMISADOS. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
r U I K Í l d S POR TANDAS. 
E'« piator escenógrafo D. Miguel Arias, 83t i termiaando iaa 
diez y nueva santuosíw decoraciones yara la íarziala en 4 ac-
tos LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRANT, ye l etjjtre Sr. 
Garubardela y atrecista Sr. Carbouoll confeccionan el veafcnano 




mU H O U N D E S i , 
I 
i % 
SU casi totalidad geute pobre, falta «u 
abaciato de recarsos. 
-¿-¿Se parece este movimiento al iui-
OÍado el C8 por Carlos Manuel de Cés-
pedes? 
— E n nada, porque aquel movimiento 
lo hizo el país, y en 61 estaban compro-
metidoB muchos de los hombres más 
impoitantes de et-ta i «la. 
—Si el país, como todo parece indicar 
lo, condena el movimiento separatista, 
¿qué medidas crteo ustedes que debie-
ran tomarse para evitar en lo sucesivo 
nuevos trastornos en bu provineiat 
— No retroceder en el camino de las 
reforma* UHCOKiria?, proenrar quesiem 
pre haya en la provincia de Caba auto 
rídades tau discrf tas y prudeutos como 
las acto ales, hacer vías de comanica-
ción, llevar á cabo el ferrociuiil de 
Manzanillo ¿ Bayamo, y si es posible el 
Central, anmentar mucho las fuer?as 
d e l a G o a í d i a Civil, cnid+ndo que és 
tas sean en en mayor paite de caballe-
ría, y pro. arar de verts la inmigración 
blanca y por fd millas. 
dejamos hechas, que desde esta tarde se re-
tiran las avanzadas que cubrían los vo-
luntarios. 
Con esto dimos por terminada la en-
trevifcta. 
Sólo nos resta, por consiguiente, ex-
presar aqui el agradecimiento profundo 
Ĉ Cie bacía todos y cada u io de los sc-
tdB que componen la Comisión referida 
sentimos, por la exqni i ta cortesía y 
sama bondad con que se dignaron con-
testar á las preguntas qua en nombre 
del DIARIO DE LA MARINA les hemos 
¿echo. 
Debiendo añadir, también, que tn ia 
Comisión reina UQ gran espíritu de con-
ciliación y de concordia, esi íritu que, al 
decir de sus miembros, es refl-jo fiel del 
queen laactualidad existe en el departa 
mentó oriental entre todos lo} hombres 
de orden, sin distinción de patti los po-
líticos, y que, á nuestro Juicio, debiera 
eervir de ejemplo á todos los habitan 
tes de esta Isla. 
PETICION. 
Leemos en U l B i a de üienfaegos: 
Vaiios vecinos contribuyentes de Santo 
Domirgo han dirigido al Excmo. Sr. Go-
bernador General una disposición docu-
mentada con actas notariales, en las cuales 
piden la destitución del Alcalde Municipal 
don Manuel Gutiérrez, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro género en que 
haya podido incurrir y á que se refiere otra 
Queja anterior presentada á la Superior 
Autoridad con motivo de las desobedien-
cias é infracciones de la Ley electoral co-
metidas por el propio alcalde señor Gutié-
rrez. 
la cuesin de orden público 
E L O U D E N E N S / N T A C L A R A , 
JSl Diario Nuevo de Cienfuegos ha 
publicjdo en suplemento extraordina-
rio lo siguiente: 
''Sabemos por buen conducto que el Ex-
celentísimo Sr. Comandante General ha di-
rigido hoy al Militar de esta plaza el si-
guiente despacho telegráfico: 
"Presentado con armas y municiones, ca-
si totalidad individuos partidas armadas 
que no proceden de bandolerismo, puede 
considerarse asegurada tranquilidad. 
Capitán General en telegrama da gracias 
autoridades, fuerzas armadas de la provin-
cia, que comunico para satisfacción y publi-
cidad.—i í*gutf.M 
Para nosotros, como paratodo amante de 
l a tranquilidad pública, el hecho no puede 
ser más satitíactorio. T demuestra plena-
mente dos cosas: que las autoiidades de 
aquí han sabido trabajar bien y quo el país 
no responde al movimiento. 
Nuestros plácemes al señor General Lu-
que, alJefe de operaciones señor Bonot, al 
Comandante Militar señor Kuiz, y á las 
fuerzas de Voluntarios, Ejército, etc., que á 
todos, en la medida de sus atribuciones, 
debemos, en parto, este resultado, presagio 
de paz. 
Corrobora las manifestaciones de paz que 
FOLLETIN. 49 
E L BANDIDO DE LONDRES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N & L É S 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Kata noTel» publicada por la caaa de Jubera, se 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135 ) 
( Contimla.J 
Cubriendo entonces su rostro con un 
crespón negro, entró en la habitación 
con una pistola en una mano y la lin-
terna sorda en la otra. Enseguida, acer-
cándose al lecho en que reposaban Mr. 
Wood y su mujer, escuchó: los esposos 
dormían, roncando estrepitosamente. 
Dió Jack la linterna ú Piel Azul, y se 
puso á forzar la cerradura del pupitre, 
que no le resistió más tiempo que la de 
la puerta. Mientras que Jack llenaba 
sus bolsillos de oro, de plata y de alha-
jas, FielAzúl sacaba de un vasto arma-
rio la plata del carpintero. Después de 
haber cogido y depositado en un ancho 
saco todos los objetos de algún valor, 
Jack y su compaHero salieron de la ha-
bitación; pero en el momento en que 
PielAzul , que formaba la retaguardia, 
ponía el pié en el primer ecalónde la 
escalera, resonó en la casa un grito pe-
netrante, y mistress Wood se precipitó 
sobre el bandido. Jack apagó al ins-
tante la linterna y gritó á Piel Azul que 
leeiguiesej pero la retirada era difícil, 
porque mistress Wood había cogido el 
ULTIMAS NOTICIAS 
Por telegrama del Gobernador Mili-
tar de Santiago de Cuba, recibido ayer 
en el Gobierno General, se sabe que el 
Ooronel del Rpgimientí* de Isabel la 
üatólica D. Fidel Santocildes, al diri-
girse el dia 10 actual con una columna 
de cien hombres hacia Bayamo, tuvo 
noticias de que en las inmediaciones do 
dicha población se hallaban reunidos 
los insurgentes en número de unos cna 
trocjeiíto8,á los cuales atacó en el punto 
conocido por Guanábano, á la vista de 
Bayamo, sosteniendo con ellos más de 
hora y media de fuego. 
Este combate toó presenciado desde 
las torres y azoteas de la población. 
L a columna del Ooronel Sr. Santocil-
des tuvo seis heridos y alguLos caba 
líos y acémilas muertos. 
A l tener conocimiento el General G : -
rrich de este encuentro salió con to las 
las fuerzas montadas en persecución 
de la partida, la que, según noticias 
que recibió, supo que se hallaba entre 
Jiguaní y Biyamo. 
Por las noticias adquiridas por el 
General seüor Garrich, en los puntos 
por donde pasó la partida, se sabe que 
ésta al retirarse, iba desbandada, re-
sultando comprobado que tuvo mfts de 
cincuenta bajas, tntre muertos y he-
ridos. 
E l General Garrich,elogia el valiente 
comportamiento del Ooronel señor San-
tociídes, de las fuerzas perseguidoras, 
y de los que salieron de Bayamo en 
auxilio de las quo estaban empeñadas 
en el ataque al enemigo. 
D E M A T A N Z A S . 
E l Gobernador militar de Matanzas 
dice que, según noticias de Oolón, se 
han presentado enjaquella villa D. Juan 
Oopiño y D. José Mir, procedentes de 
la partida del bandido Matagás. 
Bu todo el resto de la provincia con-
tinúa la tranquilidad, según los últi-
mos parteado los alcaldes municipales 
y jefe de operaciones. 
L a misma Autoridad Militar, dá par-
te al Gobierno General de haberse ve-
rificado un reconocimiento por el Capi-
tán del puerto, por mar, y por tierra 
por fuerza del ejército, en dirección á la 
Oosta de Oamarioca, Oamacho y Coco, 
sin haber encontrado novedad alguna. 
E l primero regresó á la ciudad, y las 
fuerzas del ejército, continuaron el re 
conocimiento. 
D E P I N A R D E L E I O . 
E l Comandante General de esta pro-
vincia, participa no ocurrir novedad 
alguna. 
E l Jefe de la Guardia Civil de Gua-
no en nn reconocimiento practicado por 
aquel término dice que no resulta con-
firmada la noticia de que exista gente 
sospechosa en su jurisdicción. 
Varios grupos de la fuerza armada, 
están practicando reconocimientos en 
los puntos inmediatos á la Sierra y Bo-
londrón. 
E L V A P O R <;ANTIKÓGENES M E N l í t í D E Z " 
Según noticias del Comandante do 
Armas de Santa Cruz del Sur, el bata 
llón quo iba A bordo del vapor "Anti-
nógones Menéndez", que se halla vara-
do en aquel puerto y el de Manzanillo, 
se trasbordó ayer al medio dia en otro 
buque que continúa su navegación ha-
cia Manzanillo. 
M Á S N O T I O I A S D E C U B A . 
E l Gobernador Militar de este depar-
tamento manifiesta quo cuando llegó á 
Gnantáuamo, inspirado en los mismos 
deseos del Excmo Sr. Gobernador Ge 
neral de esta Isla, para disponer la per 
secución más activa de aquellas parti-
das que estaban en armas, adoptó me 
didas que hicieron renacer la confianza, 
al extremo de que en los ingenios con 
tinúa la molienda sin interrupción al 
guna. 
Con análogos fines, tiene dadas ór-
denes ú las autoridades de Manzani 
lio, proponiéndose dedicar á la mayor 
brevedad, el mayor número de fuerzas 
á la protección de la* fincas azucare 
ras, y que grupos montados recorren 
las pequeñas fincas y potreros, para 
que ayuden á la recogida del ganado. 
E N G U A R A . 
E l jefe del puesto de la Guardia Ci 
vil de Guara, pone en conocimiento del 
Gobierno Eegional, qnn al entar de re 
corrid» por el birrio Ul Navio la fuerza 
de aquel instituto, fué informado por 
don usteban Fernández, arrendatario 
de uua finca de aquella demarcación, 
quo á las doce y media del sábado ú'ti 
mo, el paisano don Manuel Collazo E i-
mos, en unión de tres individuos más, 
todos montados, pasaron por el patio 
de la casa de vivienda y al llegar frente 
á una glorieta que allí existe, el Collazo 
hizo dos disparos de revólver, al propio 
tiempo que decía: No te afljos, cubano, 
que ya soy el capitán de las tropas el 
Navio. 
L a Guardia civil en vibta de lo ma 
nifestado por Fernández, procedió á 
la deteusión de Collazo, que fnó remi-
tido á Güines, á disposició de la Auto-
ridad Militar de aquel distrito. 
DE LA ZAFRA. 
L a existencia de azúcares en Cárde-
nas era el 7 del actual de 205721 sacos 
de azúcar centrífuga y 18,793 de azú-
Cir de miel. 
V A P O R CORREO» 
Hoy, miércoles, á las seis de la ma 
ñaua, salió de Pasrto-Rico para é s ta 
el vapor Buenos Aires. 
Vapor "Humberto Rodríguez" 
Este hermoso buque sale mañana, 
jueves, para l íuevitas, llevando la co 
rrespondenciapara dicho punto y Puer-
to Príncipe. Esta se recibe en la Ad-
ministración de correos hasta las tres. 
Dice el Boletín de la estación eno-
técnica de España en Cettc: 
•'Suiza, cuyo mercado puede decirse 
que lo hemos ganado por completo á los 
italianos, sigue apeteciendo nuestros 
vinos, particularmente 1< S blancos y los 
rojos francos do gusto y no de alta gra-
duacióo. 
Los tipos que pr< fin-e y que son real 
mentó buscados son los de la coraaica 
oe Villafranca del Panadés (Barcelona) 
Cervera y llanode ürgel (Lérida), así 
como algunos de la Mancha. Los que 
tengan, pues, calidades parecidas tie-
nen segura venta en ¡a República Hel-
vética, si no son demasiado exigentes 
en los precies." 
E L "FILIPINAS" 
( P O R T E L E G E A F O ) 
Cádiz 20 (7 20 noche) 
L * comisión receptora de marina ha 
empezado hoy las operaciones prelimi-
nares para la entrega del aviso torpe-
dero Filipinas. 
Han ioo á les astilleros, en represen-
tación de dicha comisión y de la ins-
pectora, lo^ generales Reguera, Manto 
rula y Scoaue, el comisario general y 
varios jefes y oficiales. 
En ti almacén han visto los cargos, 
ó sean los afectos destinados al buque, 
que han t-ido aceptados como i o mejora 
bles. 
Dentro de cinco ó seis dí^s, cuando 
se haya acabado de pintar los referidos 
efectos, volverán It s comisiones, se pro-
barán las bombas de presión «le aire, 
torpederos, cabrestantes y luz eiéíjtrica 
y se conducirá el buque al arsenal de 
la Carraca. 
El viernes quedará tripulado el FUi 
pinas.—Quero. 
¡OTiCIAS MIÜTMS, 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Comunicando Real Orden que deja sin e-
fecto el destino á este distrito del Auditor 
de Brigada D. Angel Rotcanos. 
Idem Real Orden de ascenso ÍÍ Teniente 
Coronel comandante D. Juan Martínez Pi-
nillo. 
Idem idem á capitán el primer teniente 
D. Jetó Vivar Pérez. 
Comonicando Real Orden que concede 
permiso para contraer matrimonio al sar-
gento Luis Jimeno Aguado. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía general se cursa instancia 
dol teniente D. Matw Hurgnera que nnu . 
ta cruz do San Hermenejiklo 01,ci« 
A la misma autoridad se cursa i{iom A 
teniente D. Josó Martínez que solich,í1 
cencía por enfermo. 11 m 
Idem idem se do?uolve con informe in 
tanda del soldado Pedio Rabio que 80], ,,.8-
pase al Instituto. uut» 
Se ordena ol alta en la Comandancia A 
Cuba del guardia Galo Aguado. 
Se dispono ol regrosó á la Península ri i 
guardia Antonio Canso. 
Se concede amalgama al guardia de i» 
Comandancia de Sancti Spfritus Agu8t J 
Tuní. 
7 I 1 T 0 P I N O D E M E S A 
C^IEC!1P.J£!L J L J J t H H i - A - J r C l C D J « A » 
Este vino es remitido por el propio cosechero D. Antonio Salvat áe Rsiis. 
Ha sido reconocido y ensayado por el Inspector Industrial D. Maximino Zardoya. Jefe 
de la Inspección Química Gubernativa de la Habaca, cuyo competente y autorizado químico, 
según certificado que obra en nuestro poder, lo ha certificado de Vino puro de uva 
fino y delicado^ tipo Rioja, sin enmienda ni alcoholización, perfectamente sa-
ludable, tónico y reconstituyente; por lo que amerita calificarse de vino fino de mesa de ca-
lidad superior." 
E l vino CEPA B E LA RIO JA se recibe y detalla exclusivamente en el al-
macén de víveres finos 
CÜBA-CATALÜÑA. 97, GALIANO, 97. 
O J ^ I T J S L , -á= D P I E I S O S I I P L A - T - A . -
Se recomienda especialmente á las personas delicadas, en la anemia y en la convale-
cencia de las enfermedades. 




—¡Soltad!—gritó P i d .á~MÍ--• ¡sol-
tad! Sino desgraciado de vos. 
A l mismo tiempo, con una mano se 
esforzó en arrancar el 8aco, mientras 
que con la otra abrió su navaja. 
—¡Fuego al ladrón! ¡al asesino!.. 
—exclamó mistress Wood con voz so-
nora. 
—¡Soltadla!—gritó Jack á su vez — 
huyamos. 
Desgraciad amen t-», era demasiado tar 
de. Exasperado Piel Azul con la resis-
tencia de miBtrees Wcod, le babíahuu 
dido la navaja en la garganta. 
Mientras tanto, los giitos de la des 
graciada mnjer habían despertado toda 
la gente de la casa, Támesis, armado 
con sns dos pistolas, se había lanzado 
hacia la puerta ¡Maldición! Esta 
ba cerrada por fuera. A l fin, después 
de esfuerzos sobrehumanos, consiguió 
echarla abajo. En F.quel momento mu-
chos criados acudían con luces. 
Un terrible espectáculo se oíVeció á 
los ojos del joven. Mistres Wood, ba-
ñada en sangre, estaba tendida en el 
suelo. Oerca de la víctima estaba Wi-
nifred desmajada, sostenida en brazos 
de dos mujeres. E n pie, con la mirada 
fija, indicando horror, y con las manos 
estendidas hacia adelante, el anciano 
Wood parecía privado de todo movi 
miento. 
Algunos minutos habían bastado pa-
sa introducir la desolación en una ff. 
milia que se había dormido con pensa-
mientos de felicidad. 
I I I 
J A C K S H E P P A E D Y J O N A T H i N W I L D . 
Una hora escasa después del espan-
toso drama que acabamos de referir, 
recibió Jonathan Wilden su casa la vi-
sita de Jack Sheppard y "Piel Azul". 
Apesar de la hora avanzada de la no-
che, J&nathan estaba aún en la sala de 
audiencia, ocupado en poner en limpio 
sus cuentas y registros. 
—¡Ah!—exclamó Jonahtan, que al 
ver entrar á Jack arrojó á un lado su 
pluma y avanzó con la sonrisa en los 
labios.—Justamente pensaba en vos, 
Jack ¿Quóhayí ¿qué noticias?... 
¿Habéis dado una vuelta por Dolis Hilll 
¿Ha salido bien vuestro plan? 
—No—respondió Jack dejándose 
caer en una silla.—No he triunfado. 
—¿Oómo es eso?—dijo Jonathan— 
¿Jack Sheppard no ha triunfado? 
E n verdad que no lo creería si otro me 
lo dijese. 
—Debería deciros, por el contrario, 
quo ho triunfado demasiado—replicó 
Jack; hemos ido muy lejos. 
—No sé adivinar enigmas—dijo Jo-
nathan;—habladme claramente. 
—He aquí lo que hablará por mí— 
replicó Jack arrojando sobre la mesa 
un gran saco de oro.—Vos, eu general, 
comprendéis este lenguaje á las mil ma-
ravillas; pero esto oro ha costado san-
gre. 
— Í Q Q Ó queréis decir! ¿habríais ase-
sinado al viejo Wood?—preguntó Jo-
nahtan tranquilamente, contando el oro 
esparcido sobre la mesa. 
—Si hubiese cometido ese crimen, no 
estarla aquí—replicó Jack—esa sangre 
es de su mujer. 
—El la me ha obligado á matarla— 
dijo "Piel Azul" brutalmente;—me a-
tacaba, y me defendí. 
—Como quiera que sea—dijo seca-
mente Jack—no habrá en lo adelante 
nada de común entro vos y yo. 
—Tamos, vamos, capitán—replicó 
"Piel Azul";—bien sabéis que la des-
gracia ha sucedido por un accidente; no 
hay que intentar hacerme 
—Sea por accidente ó no—interrum-
pió Jack Sheppard,—desde hoy hacon-
olnido todo entro nosotros. 
—He ahí, pnos, la recompensa de 
los cuidados que m© he tomado por 
vuestra educación—murmuró Piel A-
zu^—y todo porque he hecho callar á 
una maldita habladora. Juro por mi 
alma, capitán, que no tenéis considera-
ciones conmigo pero esa no es 
vuestra última palabra, estoy seguro 
de ello. 
— E s mi última palabra—respondió 
Jack;—nos sopararomoa esta misma no-
che. 
—No os dejaré así—replicó Piel Azul: 
\ —os amo como á un hijo, y os seguiré 
i 
So ordena la l»aja en la Comandancia A 
la Habana y alta en la de Coba dol sariroJ6 
to Benito Martioez. 
Se ordena ol alta im la Comandancia i 
Cuba del guardia Jaliiin Garcia. 
Ha sido aacnndl io á sarnent-) en la escala 
el cabo Ezoquiol Gómez. ; 
Idem al idem Angel Rojo. 
Se concede iogreso al licenciado Mannfti 
Frasquot y ee ordena su alta en la Coman 
dancia de Santa Clara. 
Se concede plaza de guardia BegunQ,, , 
trompeta Julián Hidalgo. 1 
Queda anotado en ol cuaderno de traak 
ciónos el cabo Daniel Méndez. 
Se remite á informe infltaucla del licen 
ciado Juan Tóllez que solicita ingreso en el 
Cuerpo. 
Se concede amalgama al guardia déla 
Comandancia de Holguin Silvestre Hernán, 
dez. 
Se interesa abono de la asignación del 
guardia Francisco Cobalca. 
Idem el cese de la misma de loa guardias 
Hipólito Pérez y Miguel Márquez. 
Se dispone ol alta en la Comandancia de 
Sancti Spíritus del Teniente Coronel D. En. 
rique Galindo. 
Idem en la de l a Habana del id. D. Jegé 
Pagliery y Soler. 
A la Capitania General se cursa instancia 
del sargento Binito Martínez que solicita 
empleo de segundo teniente. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del guardia Eustasio Alvarez que solicita 
diploma de una cruz. 
Idem idem se devuelve instancia del ü. 
cenciado Pedrro Arregui que solicito ingre-
so en el cuerpo. 
Se dispone la incorporación al centro de 
instrucción del guardia Casimiro Illa. 
Se concede pensióa de cruz fuera de filas 
al licenciado León Grande. 
Se dispone el alta eu la Comandancia de 
l a H ibaua del licenciado Riftel A.bad. 
Se concede ingreso en el taroer período al 
sarareuto Birtolomé Roiz. 
MERCADO HONETABIO. 
Plata del cufio esoafiol:—Be cotizaba 
á las once del dia: 1̂  á 2 descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se paeraban á $ 5.38 ? por cantidades 
á Í 5 39 
CRONICA GENERAL. 
E n la tarde de ayer salió para Sagaa 
y Caibarién el vapor mercante nació 
nal Adela, y esta maña-ia lo efeetcó 
para Hambu-go y escalas el alem&n 
Teutonia: 
Esta mañana entró ou puerto, pro-
cedente do Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Oliveite, conduciendo 
correspondencia y cnarenta pasajeros. 
Y a han comenzado los Dres. Dávalos 
y Acosta sus exparimentos de compro-
bación del suero antidiftérico prepara-
do en el Liberatorio; por los hechos 
parece que el éxito coronará sus es-
fuerzos. 
E n la ciudad de Cartagena (EspaSa) 
se ha empezado á inocular á ios diñé-
ricos el tuero preparado por ol ilastra-
do bacteriólogo Dr. Ferrán, habiéndo- f 
se obtenido resultados superiores á los 
de Alemania, Francia y Austria; pues, 
de 28 casos, sólo pereció un nifio que 
llevaba 11 días con la difteria y se le 
inj ectó el suero cuando se hallaba mo-
ribundo. 
Empleado©1 sistema dol sabio doct 
tor Roux ha pasado á ser la difteria 
una enfermedad hasta cierto punto be-
nigna. 
Ha sido desestimado ol recurso de 
alzada interpuesto por varios vecinos 
de las Cruces, que solicitaban se an-
eóme un perro; no podéis arrojarme; es 
imposible. 
— E s un negocio desagradable, con-
vengo en olio—dijo Jonathan con indi-
ferencia—pero oncontraremos medios 
de arreglarlo. Mientras tanto haréis 
bien en manteneros ocultos. Hasta os 
ofrezco alojamiento en mi casa. 
—Ko lo necesito—respondió Jack;-
estoy cansado do la vida que llevo; quie-
ro renunciar á olla y partir para el ex-
tranjero. 
—Os seguiré—dijo Piel Azul, 
—Antes que uno de vosotros deje W 
Inglaterra, necesitará pedirme permiso 
—dijo Jonuathan. 
—¡Cómo!-exclamó Jack.—iTendríai? 
acaso la protensión de oponeros á 
marcha? 
—Os repito—respondió Jonathan con 
una calma liona de desprecio,—qae 
mi permiso no dejareis la Inglaterra, J 
os prohibo renunciar á vuestra V*0™ 
sión, como también partir para el .e|' 
tranjero. ¿Tendríais deseos de viv» 
honradamente? Os creo incapaces a 
ello, y además, no os lo permitiré. Soi 
mis esclavos y me obedeceréis. 
—¿Esclavos!—repitió Jack. 
— A l a primera tentativa de desob* 
diencia á mis órdenes—continuó ooW 
thau—os hago ahorcar. e 
Jack Sheppard saltó como un tig1 
herido, 
(8e continuará.) 
mentase hasta 1G el número de los con-
cejales que deben constitair aquel 
Ayuntamiento. 
A l AyuLtamiento de Gü ' r a de Mele-
na se le ha deitoga.lo la autorización 
que solicitó para establecer un reparti 
miento con que cubrir el défttsit de su 
presupuesto. 
D. Antonio Gil ba vuelto áencar-
garse de su pbza de profesor de la Ed 
cuela Hormal de Maestros. 
A doña María Mercedes Alcalde se 
le ha expedido título de Matsatra de 2* 
enseñanza. 
Mañana, á I. ^ ocho de la noche, se 
reunirán en ei Üeutro Gallego varios 
individuos pertenecientee al gremio de 
Escogedores de Tabaco?, para proceder 
á la discusión y aprobación de un pro-
yecto de reglamento para constituir una 
sociedad propia de su giro. 
Por el Gobernaaor General se ha 
acordado la creación de dos escuelas 
mixtas en los barrios do Reloj y Mamey 
Duro, la primer** se situará eu el pun-
to denominado O ampo Alegre, y la se-
gunda en Santo T^mfie, ambos en el 
término Municipald« Bdinop;otra com-
pleta para Liñas eu el putblode Oaiba-
rióu: otra mix'a en el barrio de Rojas: 
«tra de igua" categoría en el barrio de 
Campo Florido, y otra incompleta en 
el iMnio de Paso Raal en Guane. 
Han sido elegidos en la junta general 
de e;eJc¡oue8 verificada el dia 10 del 
actúa), pira formar la Directiva duran-
te el bienio de 1895 a 90 de la Real Oc-
fradí» de San ñufael, establecida eu la 
parroquia del Angel, las personas s i -
guientes: 
H^rm^no roa por, don Enrique Andi-
no y Jimónozj vice, don Fernando de 
Molina; mayordomo, don Felipe Tole-
do; tesorero, don Juan Rodríguez; ne 
cretario, don Jasó ViDkí; vice, don Ri 
cardo MA>orgi; conciliarios, don An-
drés Segura y Llopiz, don Manuel B. 
Valdós, don EUfiel del Castillo, don 
Eduardo O mnio, don J ^ é María So-
carrás, presbítero Enrique F . Villamil, 
don Francisco de P. Astudillo, don R a -
fael O'Fiírril'; revisores de cuantas, don 
Pedro Batlle y Corrales, don Ramón 
Romee; hermano beneaiérito, don José 
Docio y Yaldóíi; capel!á,i, presbítero 
José Sabás Valdós: camareras, señora 
doña Teresa Quijauo de Molina, doña 
María Masioo de Andino, doña Celes 
tina V . de Docio, doña Asunción Men 
dive de Yeyra, doña Laura Mendive de 
Prieto, doña Dolores Sauz de Yaidés, 
doña Magdalena Gran de Spencer, do 
ña Panima García de Gaillot, doña 
buenaventuraL. deZuaso, doñaFran-
üisca G^au de Del-Yalle, doña Dolores 
Gassie viuia de Amores, doña Eoi i 
queta iligoel de Batile, doña Andrea 
Olmedo, y stñoritk R.faela de Siz. 
Nuevamente se ha hecho cargo de la 
Agencia Consular de Italia en Ci*mfue-
goe, el propietario don Pedro N. E u -
tenza. 
Leemos en E l Debite de Cárdenas: 
"A las cuatro de la mañana de ayer, 
domingo, se celebraron en la Iglesia 
Parroquial de esta ciudad los desposo-
rios de la bella é inteligente señorita 
Hortensia Sardiña, con nuestro distin-
guido correligionario y muy querido 
amigo el Ledo. D. Teodoro Cardenal, 
ilustrado abogado y Secretario del Co-
mité Provincial Reformista. 
Apadrinaron á los contuayentes los 
hermanos de la novia, la linda señorita 
María Teresa y el correcto jó ven don 
Anastasio Sardiña; y fueron testigos 
los respetables señores don Melchor 
Gastón y don Yentura Fernández de 
Castro. 
í íuestro querido Yicario el Ríveren-
do P. Paciu oñeió en la ceremoni a ce 
lebrada, que une ante Dios y los hom-
bres los destinos de los que habían fun-
dido en un solo inefable sentimiento 
sus enamorados corazones. 
A l acto asistió en su carácter de Juez 
Municipal nuestro querido amigo el se-
ñor D. Eugenio de Cuadra. 
E n el tren de las 6 del mismo día 
partieron para Matanzas, residencia 
del Sr. Cardenal, los nuevos esposos, 
por cuya felicidad hacemos votos cor-
dialísimos." 
COEREO H A C I O M L 
Del 21. 
Vülajoyosa, 21 (5'30 tarde.) 
Con objeto de saludar al señor Raiz Zo 
rrilla, acaba de llegar oi sofwr Muro. 
Ha venido en un coche especial con va • 
rica amigos de Alicante, á donde volverá el 
viernes para tomar el tren que habrá de 
conducirle á Madrid. 
El señor Maro ha hablado detenidamente 
con el señor Ezquerdo. 
Esta tarde comerán con el señor Ruiz 
Zorrilla los señores Muro y Ezquerdo, y pa-
sarán juntos todo el dia de mañana 
Aunque el señor Ruiz Zorrilla dice que 
no quiere hablar de política, dudo que tenga 
bastante ftierza de voluntad para cumplir 
su propósito, porque tiene la costumbre de 
ocuparse casi exclusivamente de los asuntos 
que con & política se relacionan. 
Hace un tiempo primaveral. 
Villajoyosa 20 (9 noche ) 
Los señores Ruiz Zorrilla y Muro han 
celebrado una entrevista muy afectuosa. 
El señor Ruiz Zorrilla ha manifestado 
que mantiene las declaraciones hechas re-
cientemente en su carta de Parle. 
Hoy so siente muy mejorado y satisfechí-
simo del doctor Eaquerdo, cuyo patriotismo 
y abnegación reconoce.—Jordán. 
—Ayer quedaron terminadas las negocia-
ciones diplomáticas entre el ministro de 
Estado y el embajador de S. M. S , Sídi-
Mohamod Brisha. 
El general Martínez Campos conferenció 
con el embajador por la tarde en el hotel 
de Rusia, durando largo rato la entrevista. 
Después conversaron el general y el señor 
Groizard, y por último, éste habló en el 
despacho de ministros del Congreso con el 
BPñor Sagasta 
Seguramente deb'ó quedar algún detalle 
por ultimar, puesto que á la noche vokió 
el señor miulstro do Estado al domicilio 
del jefe doi gobierno y permaneció coufe-
renciando con 61 hasta las diez y media. 
Se han dado ya las órdenes para que ac 
tivamentc ae proceda á la traducción del 
protocolo á la lengua árabe, con objeto de 
que mañana queden firmadas "ad referen-
dum" las dos notas por el embajador y el 
ministro. 
Sidl-Brisba será recibido por S. M. en 
audiencia de despedida mañana, ó á lo más 
tardar el sábado, en cuyo dia saldrán los 
marroquíes para Cádiz; trasladándose en 
dicho punto, sin detenerse en la ciudad, al 
crucero que ha de conducirlos á Tánger. 
No está resuelto eu definitiva si la emba-
jada se detendrá ó no en Córdoba para v i -
f icar la Mezquita. 
Las negociaciones no han de ser conoci-
das en sus detalles hasta que venga de Ma-
rruecos devuelta y ratificada la nota y el 
gobierno dó cuenta á las Cortes de las ne 
gociaciones. 
Las cláuEulas del tratado de Marrat-ket 
referentes á la indemnización, ofrece el 
sultán que han de ser exactamente cumpli-
das y es probable que anticipen alguno de 
los plazos no llegados, on compensación de 
la demora que hubo en el pago del resto 
del primer plazo, demora que obedeció á 
los trastornos acaecidos cuando el falleci-
miento de Maley-Hassam. 
Respecto á la zona neutral aceede—se-
gún vert-ión que jozeramos anterizada—el 
gobierno á conceder uu plazo, no tan exten 
so como deseaba Marruecos. Este plazo se 
sá de doce meso?; pero seguramente ompe 
zará á contarse desde el momento en que 
estipulado el tratado debían empezar las 
operacionoa para la demarcación, y, por 
tanto, espirará en octubre del año actual, 
época en que los riff< ños habrán ya recogí 
do sus cosechas y en que los cuminos que 
del Riff conducen á Fez, están on buenas 
condiciones para que haya podido elaultán 
enviar el contingente de fueizas que son ne-
cesarias para la delimitación. 
Las conferennia«quo anoche dijimos cele 
bró el Sr. Groizard con varios representan-
tes extraiíjeros acreditados en Madrid, es-
tán rolaciunadas con otro de los extremos 
de las negociaciones: con la del estableci-
miento de uu consulado en Fez. 
El gobierno español no abdica do este de-
recho, que el tratado le concede, pero cree • 
se que no lo exigirá hasta ver la actitud de 
otras potencias acerca de esta cuestión. 
Todas las opinionescoinci lían anoche con 
lo que ya antes habíamos dicho respacto á 
la exigencia, por parte del gobierno de Es-
paña, sobre la mayor ó menor severidad y 
dureza en el castigo de los principales fac 
torea de los sucesos del Riff, y era creencia 
generalizada la de que España no exagera-
ría en ese punto el rigor. 
Por lo pronto, aunque los detalles perma-
nezcan anu envueltos en las sombras que 
impone la diplomacia, vemos con satisfac-
ción que se ha dado termino en forma favo-
rable á los tratos con Brisha, desvanecién-
dole los rumores pesimistas que sin cesar, y 
á la vez sin fandamento corrían, hasta el 
punto de haberse dicho ayer por algún co-
lega, aunque con determinadas reservas, 
que las negociî cionea habían fracasado, y 
que el embajaúor se negaba á suscribirlas. 
DÍA 22. 
Se ha agravado en su enfermedad el pa-
dre Coloma. 
—D. Carlos y eu esposa han llegado á 
Jerusalem. Desde la estación fueron al 
Santo Sepulcro. 
—Tampoco asi ti ó el señor Sagasta al 
Consejo de Ministras co'ebrado ayer, como 
en igual día do todas las semanas, bajo la 
presidencia de S. M. la Reina. De Presiden-
te actuó el señor Groizard, quien pronunció 
el discurso de rública sobre política exte-
rior é interior. 
En ese discurso el Ministro de Estado 
expuso Iá'l6ituaci6h de" la guerra entre Chi-
na y el Japón y el crecimiento del cólera en 
Turquía, manifestó el estado de las nego-
ciaciones con la embajada marroquí y los 
puntea convenidos con ella yel enreo de los 
negocios parlamentarios. 
El ministro de la Gobernación habló de 
la distribución de pesetas entre los pueblos 
que han padecido mayores daños por cansa 
del temporal. 
Conocedores de loa deseos de la Reina, 
loa ministroa propusieron á S. M. que el 
general Martínez Campos representase á 
Españ" en los funerales del archiduque A l -
berto, ULa, de las grandes figuras militares 
de nuestro siglo. 
El general Martínez Campos salió anoche 
miamo para Yiena. Por la tarde estuvo á 
despedirse de S. M. 
El acompañamiento del general lo consti-
tuyen el Duque de la Sao de ürgel, el ge-
neral de Brigada señor Bascaran, el Mar-
qués de Argéntales, como ministro residen-
te, el seüor'Merry como secretario. 
—Después de la sesión del Congreso se 
reunieron anoche loa ministros para cam-
biar impresiones sobre el debate referente 
á la proposición del señor Gasset. 
En la reunión, á la que asistió el señor 
marqués do la Vega de Armijo, habló do la 
comisión parlamencariaque de conformidad 
con dicha proposición, ha de ser elegida 
por la Cámara; ae evocaron precedentes, y 
parece queso convino en que compongan la 
comisión personalidades eminentes de dis-
tintos partidos que sean designadas por el 
Congreso en votación por papeletas, sin 
neceaidad de reunir laa sesiones. 
Entre laa personas de quienes se hablaba 
para formar la comisión, ae cuenta loa seño-
res Moret, Silvela, Gamazo, Azcárate y 
otrea. 
También ae insistía on que era probable 
que presidiera la comiaión el señor Cánovas 
del Castillo. 
Del 23. 
Luego quo hubo terminado anoche la 
sesión del Congreso, el señor Moret confe-
renció por breve rato con el señor Cánovas 
del Castillo, al cual nuevamente rogó, en 
nombre del Gobierno, que aceptase un pues-
to en la Comisión parlamentaria qua ha de 
ser nombrada directamente por el Congreso 
para informar sobre la inversión del crédito 
destinado á la conetruccion de la es-
cuadra. 
En esa entrovieta, confirmando nuestras 
presuncionea, el Ilustro jefe del partido con-
servador accedió, según parece, á formar 
parte de aquella Comiaión, que será elegida 
directamente por el Congreso, tan pronto 
como termine el debate sobre la proposición 
incidental del señor Gasset. 
Después de esta conferencia, el señor Mo-
ret habló, durante largo rato, con el presi-
dente del Consejo de Ministros, y luego se 
daba por seguro que la candidatura para la 
Comiaión contendrá los nombres de los se-
ñores Cánovas, Silvela, Barrio y Mier, Ga-
mazo, Moret, Azcárate y Eguilior. 
Pero estos dos últimos nombres, seg ú 
"El Liberal," no eran anoche definitivos. 
Todas las minorías republicanas habrán 
de ponerse da acuerdo para designar al 
diputado que las represente en la Co 
misión. 
Es probable, además, que, representadas 
la derecha y la izquierda del partido libo-
ral por los señores Gamazo y Moret, sea de-
signado en representación del centro el ex 
ministro señor Salvador. 
—Siguen siendo contradictorias cuantas 
noticias envían los corresponsales y traen 
las personas que vienen de Villajoyosa, 
acerca de la salud del stfnr Ruiz Zorrilla. 
El doctor Esquerdo es el primero en no 
hacer ningún misterio sobre el carácter or-
gánico, y, por lo tanto, iocurable del mal. 
Trátase, nada menos, que de la nrterio-
(Sderosís ó escleros's vascitlar, estudiada 
recientemente por el sabio Huchard, que os 
una lesión de todos los va^os del organismo 
que añayen al corazón, üna vez que aque-
llos ae comprimen, so llegan á osificar, la 
sangre circula con dificultad grandísima, 
produce trastornos, extravasaciones y cau-
sa, de manera inevitable, la muerte. 
—En la Sección séptima del Congreso se 
ha celebrado una importante reunión de se-
nadores y diputados por Cuba, bajo la pre-
sidencia del señor Romero Robledo, á fin de 
empezer el estudio de los medios para ali-
viar la grave crisis económica que sufre la 
gran Antilla. 
Después de usar de la palabra lofl señores 
Romero Robledo, Castañeda, Labra, Mon-
tbro, Amblard y algún otro, acordaron mar-
char unidos en todos los asnntoa económicos 
que ae trataran en la reunión de hoy y en 
laa auceaivas. 
Seguidamente ae puso á discusión si era ó 
no conveniente pedir la derogación de la ley 
de relaciones, terminando por tomarse, por 
tidoe se reunieron ayer tarde á las Irea on 
el Congreso, y permanecieron deliberando 
hasta cerca de las siete. Presidió ol señor 
Romero Robledo y continuó discutiéndose 
acerca do la reciprocidad do relaciones co-
merciales entre Cuba y la Península-
Se acordaron las bases siguientes: 
1" Todos los productos peninsulares po-
drán ser grabados á su entrada en Cuba con 
un derecho transitorio quo se determinará 
en relación á la segunda columna del aran-
cel. 
2*? Entre este derecho y el que se exija á 
loa productos extranjeros existirá un tanto 
por ciento diferencial. 
3a Este tanto per ciento podrá ser dis-
tinto, aegún la naturaleza de la producción. 
4* Todoa los reunidos convienon en que 
el arancel general sea lo más móuico posi-
ble. 
5" Gestionar el cumplimiento de las dis-
posiciones vigentes sobre introducción de 
azúcares en la Península. 
Una comisión de loa st ñores Romero Ro-
bledo, Labra y Amblard hará oportunas 
gestiones, invitando á la Liga Nacional de 
productores á que expongan su criterio so-
bre la materia, á fin de armonizar todos los 
intereses. A esta comisión podrán adicio-
narse algunos individuos, sean ó no diputa-
dos, caso que los citados señores lo estimen 
conveniente. 
Y además se adoptaron los siguientes a-
cuerdos: 
IO Procurar la supresión total del im-
puesto de carga y descarga para los azúca-
rea, mieles y aguardientes. 
2? Pedir la supresión del impuesto in-
dustrial para los tabacos. 
3" Gestionar ventajas para que la gana-
dería de Cuba pueda traerse á la Península. 
Y 4o Que el es cao y ol café cubanos 
sean aquí de libre introducción, puesto qu^ 
no se producen en la Península. 
—Anoche ae reunió en el Círculo de la 
calle de Esparteros la Junta directiva del 
partido demócrata progresista 
El señor Muro dió cuenta de su viaje á 
Villajoyosa y de PUS innpresiones acerca del 
estado del señor Raíz Z orilla. Para su vis 
ta de profano no lo encuentra tan mal como 
se dice; pero loa médicoa afirman que eatá 
grave y quo la esclorosis sigue eu desarrollo 
natural. No obstante, debe existir algún 
alivio efectivo, puesto quo el señor Ruiz Zo-
rrilla ha debido ser ya trasladado en carrua 
je á la posesión La Pileta, y el doctor Es-
querdo tiene el propósito de venir á Madrid 
en la semana entrante 
Así que el señor Esquerdo dimitirá todos 
sus cargos políticos, como ya tiene anun 
ciado. 
Después de hablar de la enfermedad del 
señor Ruiz Z urilla, se entró en la parte po 
lítica, sobre la cUal se hicieron diversas ob-
servaciones. Según el señor Muro, conti 
nuando enfermo el 8fcñ)r Ruiz Zorrilla < 
aunque se restablezca, que no es lo proba 
ble, tiene firmísimo propót-ito de permane 
cer alejado de la política activa, y tal reso 
unanimidad, el acuerdo desque quede 'sñb- I i u o i ó n 61 e*iefe d61 Pi t ido tener . " j . ¿ , H, 1 j " i la como inquebrantable, sistente dicha ley, pero que los productos L ^ g i a ^ t ™ iOH ^ r ^ r ^ t a s es de ver 
I T Z ' d a d e r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nr ector n ^ t h ^ ^ i do' ^ ^ ^ e no 8ea únicamente K l r r . « n f « t n o productos respecto a » el ^ m E8(lllordo qaien acompañe al señor 
Zorrilla en su retirada de la política. 
Laa circnlares para la reunión de la asam 
los extranjeros. 
El aeñor Romero Robledo dió cuenta de 
la visita que hoy le habían hecho, en repre-
eentación'de la L;ga Nacional de Producto-
res, loa señores Sala y Bustillo, acerca de la 
subsistencia 6 derogación de la ley de rela-
cionea. ^—-^ ~ ,;, 
Han asistido, además de los referidos, los 
señores Carvajal y Domínguez, Moya, Gar-
cía San Miguel, Vila Vendrell, Suárez Va l -
déa, Perojo, f'ando. Herrera, Vergez, Gi-
beríra, Zozaya, Creapo Quintana, Bernal do 
de Quiróa, 
Pablos. 
Mañana, á las cuatro, se reunirán de 
nuevo. 
Todoa los concurrentes han quedado mny 
satisfechos del espíritu de concordia que ha 
reinado en la junta de hoy. 
—Loa diputados miaisteriales señores 
marqcóí de Teverga, Cellerueloy Olavarrie-
ta han conferenciado esta tarde en el Con-
greso con el ministro de la Gobernación pa-
ra quejarse del atropello cometido con la 
Diputación provincial de (Medo por el go-
bernador interino señor Pórtela. 
—El discurso del señor Auñón acerca de 
las cuestiones de Marina no ha respondido 
á la expectación de que se hablaba. El dis-
tinguido marino, oficiando de coadyuvante 
del actual ministro, ha analizado menuda-
mente el objeto de la proposición del señor 
Gasset, pretendiendo condenarla hasta por 
su sintaxis, y ex .dotando, como argumonto 
fundamental, la nota cómica, á la cual I 
muestra tan singular afición el diputado 
andaluz. 
Del 24. 
La Comisión parlamentaria que ha de 
proceder al examen é informe de los asun-
tos de la Marina de guerra quedó ayer ele-
gida por el Congreso. 
Los nombres de los miembros de esa co-
misión constituyen la mejor garantía de que 
la patriótica empresa acometida por laa 
Cortes no habrá de ser infecunda. Sería 
imposible reunir en la España política ma-
yor suma de autoridad moral que la que di-
cha comisión reúno. 
El hecho de estar en la misma represen-
tados todos los partidos da á su objeto 
un carácter eminentemente nacional. 
Aquellas personas que han tratado, con 
tal mal consejo, de empequeñecer el asunto 
presentando este gran movimiento de opi-
nión como resultado de prevenciones de 
c'r te contra clase, tienen en ese hecho la 
deíautorización más completa de sus pala-
bras. 
La mejor prueba del vivo y elevado inte-
rés que despiertan los asuntos déla marina, 
está ahí, en esa comisión parlamentaria, 
que un hombre de la altura del Sr. Cánovas 
se diapone á presidir, á la cual la mayoría ha 
aportado los personajes liberales de prime -
ra talla que no están en el ministerio y á 
donde las minorías han llevado á jefes, co-
mo el Sr. Silvela, ó nombres de tanta valía 
intelectual y moral como los de los señorea 
Barrio y Mier y Azcárate. 
—El General Fuentes sigue en las prisio-
nes militares, sin querer recibir á nadie. En 
breve so reunirá el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para entender y fahar ca-
te proceso. 
—Los diputados cubanos de los tres par-
blea se remitieron ayer. 
SUCESOS. 
VAPORES DB TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Mzo. 14 Bvenos Aires: Cádiz y OMAIM 
, 14 María Herrera,: Poerto-Klo» i eacalM 
15 Sepuranca: Yeracniz j escaian. 
15 Habana: Kaeva-Tork. 
. 15 Aransae: Nueva-Orleans j escalas. 
16 Mascotte l ampa j Oaro-Hi IO. 
1A I.afayette: Yeracniz j eacalaa. 
16 U. de Larrinuga: Liverpool y eacahu. 
17 Vnmurí: Nueva-YorV. 
, 20 Conde de Wlíredo: Barcelona y eaoft'* 
, 20 Drizaba: Veracm* r escala*. 
, 20 Sénecf: Nueva-York. 
, 21 Santanderiso: Liverpool y escalas. 
. 23 Yucatán; V oraernz r oscalu. 
. 23 Síéxioo: Puerto-Rico y escala*. 
, 24 City oí Washington: Nneva-York. 
. 25 Ciudad Condal: Nneva York. 
. 25 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
. 27 Alicia: Liverpool y escalas. 
. 28 Panamá: (Jolón T escalas. 
Abril 3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Eico y etcalas. 
SALDRAN 
Mzo. 14 Saratoga: Nueva York. 
. 14 Vigilancia: Veracru; r escalas. 
. 16 frgtranoa. Nueva York. 
, 16 Mascotte: Tampay Ciyo-HnMO. 
. 17 Lafayette; St. Nazaire y escalas. 
. 18 íninarr Ví iacnu y eicales. 
. 21 María Hen era: Cananas. 
. 21 Séneca: Veracru» y es.mas. 
. 21 fritaba: JSueva York. 
, 23 Yucatán: Nueva-York. 
. 25 Jity oí Vv asbington: Veracru y aaosUl. 
. 80 Panamá: Nueva-York. 
. 31 *f ázico: Pto. Bico v escalas. 
10 Manuela: Puerto-Bioo r ¡escalai. 
D E T E N I D A 
El celador del barrio del Arsenal, detuvo 
| á una morena autora de las heridas inferí 
Siuchís,1 Dolz, Serrano Diez y ' das á la parda Pilar Valdós, hacho del que 
dimos cuenta ayer. 
L E S I O N E S G R A V E S 
D. Antonio Díaz González, jornalero em 
pleado en las canteras de "La Campana" 
le cayó encima una gran masa de cocó, oca 
eionándole lesiones graves y la fractura de 
la columna vertebral; siendo asistido por el 
médico municipal del barrio del Vedado 
F R A C T U R A 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación, fué asistido el asiático Manuel 
Odini, de la fractura completa de una pier 
na. 
El lesionado fué remitido después al hos-
pital Reina Mercedes. 
D. Jaime Castelví Nioolau, carpintero y 
vecino de la calle de Santa Teresa núm. 1, 
Cerro, fué asistido en la casa de socorros de 
la segunda demarcación, de la fractura 
completa del brazo izquierdo, la cual se 
causó por haberse caldo casualmente. 
AMPUTACION 
El moreno Diego Ramírez, albañil y ve-
cino de la calle de Chávez núm. 11, fu é 
conducido a la casa de socorros de la p r i -
mera demarcación donde se le hizo la am-
putación del dedo índice dd la mano dere-
cha, el cual se lesionó en momentos de es-
tar trabajando en su ofteio. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de loa barrios de Villa nue-
va, Atarés, Colón y Corral Falso, Guana-
bacoa, detuvieron á cuatro circulados. 
HURTOS 
En momentos de hartar un corte de pan-
talón de la accesoria de una casa de la ca-
lle de Carballo, habitada por D. Antonio 





14 Marta Herrera: de Santiago de C»6a y ei-
calas. 
17 Gloria, en Batabanó procedente de laj T a -
nas, írinidad y Cienfuegoa. 
23 >' éxico de Santiago de Cuba 7 escala*. 
SALDRAN. 
13 Mortera, para Nuevitas, Puerto-Pilra, 
libara, ¡s. de Tánamo, Baracoa, G Ü U -
tánamo y Santiago da Cuba. 
. . 17 Jng"fita. de Batabanó para Cienfm^oa, 
Trinidad, Túnas, Júcoro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y osci'as. 
ALAVA.- de la Habena, los miércoles á las s» i da 
la Urde, para Sagua y Caibarién, regresando lo i lu 
nes. 
ADELA: de la Habana, para Saga» y Caib i-ié i 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y lle¿ i-4 i 
este puerro los sábados. 
COSME DE HEBBERA: de la Habana, para S iga i 
y Caibari^u, todos los sábados á las seis de la tvrdt 
y llegará á este paerto loi miércoles. 
QUADI \XÁi de la Habana, los sábados á las cinc • 
déla tardt<. para Rio del Medio, Dimas, Arroyo i, l«i 
Fe y Guailiana. 
GuAst3DANrco: de la Habana, para Arroyos, Lv 
Fe y Guaiiana, los días 10, 20 y 30, á las seis da l i 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mafia ai . 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri -
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa "Pe. 
etarnand> lo* miércoles. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 12: 
De Avanz* (Italia), en 80 dias bsrg. norg. B W e a . 
cap. Ahrahansen, trip. 10, ton. 392, 4 la or 'eu. 
A bordo viene la señora del capitán. 
Card tt, 21 días, aap. irg. Seajicg, cap. Pis • 
bley, trip. 2i. toa. 'írfé, oon carbón de cok i 11 
ordoa. 
——Píllizacola. eti 3 «Has, vap. ing. Amethycs, c ipi -
tán B.-OJ n, trip. 23, ton. 1378, con carga á DJU 
lofeu, hijo y Cp. 
D ú 13: 
Cayo-Uneso y Tampa. vap am. Olivette, ca-
pitán Hanloo, por Lawton y linos. 10 barriles y 
415 tárelos tabico y efectos. 
S A L I D A S 
Dia 13: 
Para Hamburgo y escalas, 
cap. Grnnmeyer. 






L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
S E DESPACHA E N 
SA» IGNACIO l ti 
12a-4 M 
Por hurto de dos pañuelos á D^ Aur ora 
Fernández Martínez, vecina de Estrella nú-
méro GO, fué detenido un iodividuo blanco. 
D. Manuel López Bahamonde, se quejó 
ante el celador del primer barrio de San 
Lázaro, de que de su habitación San Láza-
ro 3Ü8 le habían hurtado varias prendas de 
ropa y $12 en plata, sospechando que fu ese 
el autor un individuo blanco quo porn oc ta-
ba en la habitación de D. Ahyo de 1 Valle 
López, vecino de la misma casa, el cu al á 
BU vez se quejó de la falta de una revólver, 
una botonadura, un anillo de oro y una ca-
misa, sospechando de el mismo individuo. 
M i 
mm ASTURIANO. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presideate se anuacia por este 
medio á los alumnos de la claie de Solfeo y Piano 
que el dí i 15 del coirlente darán éstas comienzo en 
el local del entresuelo del Centro, siendo sus horas 
las de ocho á diez de la noche. 
Se advierte que la matrícula queda cerrada en ab 
soluto desde esta facha. 
Habana 12 de Marzo de 1895.—Pío J . del Pandal. 
C 451 6»-12 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y CAYO-HÜESO, en el vapor a ne -
ricano Oliaet'e: 
Sre». Don J . J , Colhins y sefiora—C. M. Ec' i >»* 
rría—J. Lntp^r v stñora—M. Hemt y uno ni 
familia— J Mnllakaiki—M Jelter y señora— W 
Waeter y señora—M. Wicke y 2 más de familia—W 
Weasteai y stñora-B. Ballard—L. Huerta—J. J tl 
man—C. Sewall—J. Clark—B. Stuliesg* v uno rait 
— G . Boa!, m—W. Schudled—C. Proy—W." Baw I '— 
B . Peale—Gregorio Vázquez—Benito Caítalls—'.£ i -
món BafU—Salonióa Scppes—Gabriel O Farie:— 
Nicolás de Cárdenas—Gonzalo O-Farrill—Maru d& 
Qa jano—Manuel Pérez—Manuel Alonso y beñ >fa— 
Chas A. Dun. 
S A L I E R O N . 




flá vap&m fraiiceses. 
Bajo contrato postal con el Gobieraf 
francés: 
GORüftA. . . . . 
S A N T A N D E R . . 
S T . NAZAIRE. 
E S S P A & A , 
SaldrA para dichos puertos dlreotam > e 
el 17 de Marzo el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
OÁPITÍN B A Q U E S N E 
Admite pasfijeros; y carga pfcra toda Ku-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Man -
video c 3n conocimientos directos. Los «> 
ncdmlontos de carga para Klo Jan»'™, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán e i «s-
clficar el peso bmto en kilos y el val"» * 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAJCENTB ei ala 
15 de Marzo, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregara < ©; 
dia anterior en la casa consignataria co i <*-
peoifleación del peso bruto do la merca ^«j . 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellado» 
cuyo requisito la Compañía no se hará - < < 
ponsable á las falta*. 
No se admitirá ningún bulto después d ú 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguas 
dando á los señores pasajeros el esmeraio 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus aoa-
signatarios, Amargura num. 5. BRID A r, 
MONT'SOS y COMP. 
3150 ftT-8 d7-10 
I 
i 
JOYAS DE LA LÍTEBATÜBA. 
S O N E T O 
"¡Vive Dioa, qu« me espanta osta grandeza 
y que diera un millón por describilla! 
Porque, ¡i quién no impende y maravilla 
Mta máquina Inuigne, esta riqueza^ 
Por Jesucristo TÍVO, cada pieza 
Tale más de un millón y que es mancilla 
que esto no doro un siglo, ¡oh, gran Sevilla, 
Koma triunfante en su mayor alteza! 
Apostaré á que el ánima del muerto, 
por gozar estaa honras, ha dejado 
el sitio donde uiste eternamente.'' 
Esto oyó un valentón, y dijo: "es cierto 
cnanto dice voaoí; scor soldado; 
y quien dyere lo contrario miente." 
Y luego inconlinenle 
taló el chapeo, requirió la espada, 
miró ai soslayo, fuese, y no hubo nada. 
O E E V A N T E S . 
L A SOMBRA. 
E l conde de Alianza nanea salía de 
• a casa antes del Anochecer. 
Le pregunté el motivo de tan extraña 
costumbre y me respondió: 
—No quiero que me de el sol porque 
teng o miedo á mi sombra. 
—¿Tan mala la padeces?—insistí. 
—No sé si es buen» ó si es mala, pe-
ro ni mala ni buena la quiero. 
—¿Eres, pues, de esos pusilánimes 
que según la locución vulgar tienen 
miedo hasta de su sombra? 
—Si todos los hombres hubiesen re-
flexionado eomo yo acerca de su som-
bra, todos serían de esos pusilánimes 
que dices. 
—Bueno, cualquiera creería que eras 
reo de un delito por el que temieras que 
te pa si osen á la sombra. 
—Ese delito lo cometí naciendo. Dea-
de aqaei día me pase á la sombra de la 
Itaturalcza. 
—Desdichado amigo. Tú te dedicas, 
aegú.i VCMÍ, al trato de los filósofos pesi-
mistas ó acá flo—¡pero eso sería dema-
siado facrtM—ayudaste á Macbeth en 
el asesinato del rey Duncan y es su 
sombra la que te espanta. 
— Y * te dije que era mi sombra, mi 
propia sombra no otra ninguna la que 
me aterra. 
—Pues explícate de una vez. 
—Pues de eso trato y no me lo per-
mites. 
* • 
<(Yo no sape que tenía sombra hasta 
que me la encontré delante, y cuando 
me la encontré delante) fué llevando el 
primer desengaño de mi vida. Verás: 
Tenía yo 26 años y estaba locamente 
enamorado de mi prima Elena, cuya 
fama de coqueta impenitente habrá lle-
gado hasta tu oido. 
"Cierta tarde—debo advertirte que 
entonces vivíamos en una casa de cam-
po—iba yo por el jardín y oí el rumor 
de una conversación. Me aproximo ba-
cía el sitio donde el rumor sonaba y veo 
detrás de unos arbustos á, mi prima Q-
lena y á mi traidor amigo Enrique—que 
,por mi invitación se hallaba pasando I 
unos días con nosotros—ella sentada y i 
él casi arrodillado, él besándola una! 
mano y ella abandonándosela á sus be-
sos." 
Mí primer pensamiento fué arrojar-
me sobre los desleales y ahogarlos. Me | 
contuve, no sin esfaerzo, y volví sobre 
mis pasos, y por entre las lágrimas de 
ira y de dolor que llenaban mis ojos, v i 
una eosa negra que iba delante de mí; 
era mi sombra. Hasta entonces no su-
pe que la tenía. Su hallazgo, su en-
cuentro, su descubrimiento en tan des-
dichados instantes me hizo indecible 
impresión. Me parecía que acababa de 
dar con el dolor, con la miseria huma-
na. Y así era, en efecto, porque ya em-
pezaba para mí la segunda jornada de 
la vida, esa jornada en que va nuestra 
sombra por delante. 
—Comprendo tu disgusto, compren-
do tu desengaño y aún me explico que 
la vista de tu sombra en aquellos mo-
mentos dolorosos te causara extraño 
efecto; pero te confieso que no consigo 
elevarme desde el hecho hasta la ley 
general..— 
—Pues verás como lo he conseguido 
yo, merced á mis reflexiones. He pen-
sado que desde que nacemos vamos ha-
cia Oriente. Nuestro último destino 
el verdadero, el ignorado, debe reali-
zarse sin duna donde nace la luz. Pues 
bien, la primera jomada de la vida, la 
de las alegrías infantiles, la de los ca 
riños sin límites, la de las francas risas 
la de las ilusiones, dé los deseos, de las 
esperanzas, la jornada, en suma, de la 
niñez y de la adolescencia, la hacemos 
cara al sol. L a sombra que proyecta 
nuestro cuerpo cae detrás de nosotros: 
no la vemos. Marchamos deslumhrados 
y cantando: ¡es una hermosa jornada! 
Más así como vamos siguiendo por 
la vida siempre hacia Ooriente, el sol 
camina por el cielo en dirección con-
traria á la nuestra. 
Llega, pues, uu instante tremendo 
en que su luz deja de incendiar nues-
tro rostro. Aun está á plomo sobre 
nuestra cabeza. L a canción de l a j a 
ventud vacila trémula en nuestro la-
bio. Tememos, temblamos, dudamos.. 
Nos hiere de pronto el dolor de la pri-
merajdesdicha y ya la luz que acarició 
nuestra frente resbala por nuestras es-
paldas, y la sombra que caía detrás, 
salta delante. 
Fué cnando la vi yo, según te he re-
ferido. Desde entonces comienza la se-
guaia jornada de la vida; siempre la 
sombra delante, siempre la luz detrás 
y más lejana; siempre alargándose la 
sombra; siempre oblicuándose la luz; 
la jornada d é l o s desengaños, de las 
tristezas, de las enfermedades, de las 
traicionen, de la ve;~3. l e l& miseria 
humana 
Antes nos seguía la sombra; ahora 
la segnimos nosotros á ella: antes era 
manto pendiente de nuestras espaldas; 
ahora es mortaja extendida ante nues-
tro paso en el suelo. Mortaja que cami 
na delante de nosotros; mortaja que 
pisamos, que vemos, que nos atrae,que 
nos llama, porque nuestro cuerpo se 
inclina cada vez más hacia ella, abati 
do por los años y por las desventuras. 
Y su obsenridad se espesa, y flaquean 
nuestros miembros, y caemos al fin en 
nuestra propia semora. 
Morimos, que eso es morir, caer en 
la obscuridad que ha ido proyeciando 
siempre nuestro cuerpo.. ¡Y aun te es-
trañas de que tema á mi sombra, si sé 
que en ella están mis,desventuras, mis 
enfermedades y mi muerte! ¡No, no la 
quiero ver; quiero olvidarme de que 
existe, de que camina delante de mí, 
cada vez más extensa y más obscura!.. 
Odio á mi sombra, no á la del rey Dun-
can, sino á la mía. ¡No á la sombra del 
asesinado, sino á la sombra que ase-
sina!.. 
m * • 
M lector, disgustado: jOaánta obscu 
ridad y cuánta sombra! ¡Este es un 
cuento al difumino! 
E l autor, ttmidamente: Debo advertir 
á usted, para tranquilizarle, que ante-
ayer mi amigo el conde de Arlanza ex 
clamaba con verdadera emoción: 
"¡Dichosos aquellos que pueden ver 
siquiera su propia sombra!" 
IJl lector, satisfecho: ¡Ah! vamos, se 
ha curado por fin de la ridicula manía 
de temer á su sombra.. 
E l autor, tristemente: No, señor; es 
que la sombra se ha metido dentro. E l 
infeliz está ciego. 
E l lector hace un gesto de cólera, y 
el autor, como si no hubiera puesto en 
la narración hartas negruras, deja caer 
un colosal borrón en la cuartilla y fir-
ma. 
S É D E B O U B E . 
D E P! P. Y W. 
Este es el título del j agüete cómico 
lírico, en un acto, arreglado y escrito en 
verso por D . Felipe Pérez y González, 
música del maestro D. Angel Bubio, 
estrenado anoche en Albisu, y en el 
Teatro Bornea de Madrid, con extraordi-
nario éxito (dicen), el 12 de octubre de 
1894. 
Sus personajes son: Rosalía (señori-
ta Concha Martínez), Fuchandreu (se-
ñor M. Aren) catalán rico, y por aña-
didura cojo y medio bailarín; JDonPaco 
(Sr. Bachiller), hombre muy afectado y 
que habla con marcado acento anda-
luz, y Pepe (Sr. Villarreal) joven, des-
baratado y tronerán. 
L a obrita en sí nada tiene de origi-
nal; ni hay trama, ni hay interés; y en 
cuanto á sus personajes, se han visto ya 
mil veces en la escena. Sin embargo, 
está salpicada de chistes graciosísimos, 
si bien hay algunos de un tinte subi* 
dito. 
E n la escena I X , en que la señorita 
Martínez explica á Paco y á Pepe las 
ventajas de la tos, y lo que puede evi-
tarse y ganarse con ella, hay unos cou-
plets que esos sí son de P . F . y W., y 
que la artista canta con picaresca gra-
cia. Recuerdo entre sus versos: 
Rosalía: Don Senén fué socialista*, 
partidario del terror, 
y después fué fusionista, 
y después conservador. 
De la noche á la mañana 
se hizo rico Don Senén, 
fué empleado allá en la H&tana.. . . 
¡Ejem, «gem! 
Pepe y Paco: ¡Ejem! 
Y aunque BU música es bonita, y 
aunque la obra ha sido muy bien de-
sempeñada, creo, no obstante, que á no 
ser el baile de la Srta. Martínez con 
Fuchandreu y los mencionados couplets 
de la tos, la obra no se salvaría de un 
perpétuo encierro; ni con el entusiasmo 
que según dicen despertó en Madrid, 
ni c on la súplica final de Eosalk: 
Y ahora públio* amigo y señor, 
si un aplauso al ñnal nos das t 
nos harás un inmenso favor, 
que será de Pe-Pe y doble u— 
Todos: De P P , de P . P , de P P. y doble u— 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G t A C S T r L L A . 
DESDE LA LUNETA.—A teatro lleno 
se representó anoche en Payret, por la 
Compañía Infantil, la popular zarzue-
la Marina, alcanzando un gran triunfo 
el tenor Rojo en todas las piezas de 
canto; la inteligente Oolás, qae anas 
veces apasionada y otras llena de a-
margura, interpretó su papel de un 
modo admirable; el barítono Yaldivie-
so (A.), que se lució en "Boquerel con-
tramaestre, y hasta el cuerpo de coros, 
por el ajuste y la corrección con que 
desempeñó su cometido. Los aplausos 
resonaban á cada momento vibrantes, 
atronadores, saliendode todos los pisos 
del¡teatro. 
Debemos consignar asimismo qae 
la escena estuvo bien servida y que el 
marinerito Aquiles Jiménez se ganó 
muchas palmadas cuando suelta el re-
mo, abandona el bote y vuelve á bordo 
trayendo un saco de arroz. 
L a Empresa, agradecida al favor con 
que el público premia sus trabajos, dis-
pone para el jueves el estreno del ju-
guete Niña Pancha; tiene en estudio 
obras como J^Í Húsar y ¡Cádiz! {estü 
última para "debut" d é l a niña haba-
nera Consuelo del Castillo); y, por úl-
timo, espera de la Península varias ni-
ñas y niños para reforzar la Compañía, 
y dar descanso á los que hoy producen 
en el coliseo del Dr. Saaverio "entra-
das monstruosas". 
E N ALBISU.—Mientras el escenógra-
fo Arias termina los 19 telones que re-
j quiere la zarzuela de ¿p an espectáculo 
Los Sobrinos del Capitán Orant, obra 
que se va á poner en escena también 
con trajes y atrezos nuevos, á todo lu-
jo; el señor Robillot ha ordenado que 
esta noche, miércoles, se representen 
las zarzuelitas en un acto De F . F . y ^Y. 
(una espuerta de sal); L a Verbena de la 
Paloma (un reguero de chistes) y Los 
Descamisados (un rosario de ocurren-
cias.) 
Se dice, corre el runrún, se murmura 
que muy en breve debutarán en el 
mismo teatro una tiple seria y otra có-
mica que se han captado generales sim-
patías en la Habana. Son pero 
¡tente, pluma! pues no estamos autori-
zados para descorrer el velo del mis-
terio. 
CALDOS EXCELENTES. — JBn pócó 
tiempo han logrado acreditarse en esta 
ciudad los vinos de mesa procedentes 
del Campo de Calatrava, tinto y blan-
co, marca "Miguel Moreno", ya por su 
pureza, ya por su agradable sabor. Si 
á esto se añade los precios módicos á 
que se venden por arrobas ó por cajas 
de botellas y medias, podemos dar la 
más cumplida enhorabuena á las perso-
nas de gusto delicado, que en las comi-
das toman vinos de calidad superior. 
E l depósito se halla establecido en Zu-
lueta, 32, entre Payret y el Pasaje. Pa-
ra otros pormenores, léase el anuncio 
que so publica en la edición de la ma-
ñana. 
BUEN VIAJE.—El dueño de L a Mo 
derna Poesía, Obispo, 35, nos envió a 
yer la siguiente nota: 
"Sr. Gacetillero: A l despedirme de 
Y d . para los Estados-Unidos, tengo el 
gusto de participarle que mi viaje tie-
ne por principal objeto la adquisición 
de una imprenta para complementar el 
giro de librería, que no debe estar huér-
fano de aparatos tan útiles, en armonía 
con los libros. 
Igualmente me propongo traer un 
extenso surtido en papel y otros ar-
tículos del ramo, que hagan más fácil y 
económica la edición de obras del país, 
escasas hoy por lo caro de su costo. 
Bnego á Y d . se sirva despedirme de 
mis favoreceres y amigos, por medio de 
su amena sección, y anticipándole mil 
gracias se despide de Vd. hasta su 
regreso.-Su affmo. S. S. Q. B . S. M., 
José López 
RUPTURA MATBIMONIAL.—Más so-
bre el litigio entre la tiple Sra. Campos 
y su esposo. 
E l Imparcial de Madrid refiere que 
el Juzgado se constituyó el 22 de fe-
brero en el domicilio de D* Amalia Pa-
llares, madre de la Campos. Es ta y el 
&h*. Lacas a se encontraban allí. 
L a Sra. Campos pidió ser depositada 
en casa de su madre, pero el marido se 
opuso, suscitándose una disputa do 
saéstiea que dió lugar á escenas vio-
lentas entre los mal avenidos esposos, 
siendo necesario que el juez-interpusie-
ra su autoridad, y susoonsejos el señor 
Feliúf y Codina, abogado de la deman-
danter 
ISFó lográndose la avenencia respecto 
de este punto, nombróse depositario al 
aplaudido actor de la compañía de A-
polo,,Sr. Castro, ordenándose el inme-
diato traslado de la señora Campos al 
domicilio de dicho actor. 
Parece que la demandante fanda su 
petición en malos tratos de su esposo. 
B u 1» diligencia de depósito fueron 
exhibidos ante el jaez numarosos docu 
mentosj.por los que se ve que cuantas 
ropas y alhajas de valor poseía la mi 
mada artista del "género chico", han 
ido á parará las casas de préstamos, 
culpándose de este despilfarro- al señor 
Lacasa. 
L a señora Campos hace dos meses 
que se halla en estado interesante. 
L a noticia de este sensible suceso do 
méstico?. que afecta á una poreona tan 
conocida y estimada como lo es la se-
ñora Campos del público madrileño, 
hacaido allí como una bomba, 
Nuestra misión de cronistas nos obli-
ga á consignar que las simpatías gene-
rales acompañan á la tan poco afortu-
nada artista. 
r«ATH<) DS TAOÓN. — Compañía 
Dramática dirigida por A . YÍGO.~Mar 
y Cielo.—Sueño Dorado.—A las ocho. 
TEATEO DE PAYBET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hap función. 
TJSATEO DH ALSISO.— Compañía de 
Zarzuela. —Función por tandas.—A las 
S : D e P F y W.—A las 9:: JBa Verbdna 
de la Paloma.—A las 10: Los Descami* 
sados. 
TEATBO DE IBIJUA—NO hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
BerUnysus cercanías. E l órgano con 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
EXPOSICIÓN ISZPE&IAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Lyon, Marsella, Biza, Biarritz 
y Yersalles. E l Bandcstrión toca en el ea 
lón de espera, de 6 á 11, todas las no-
ches. 
MONTARA BUS A.—Fancuíiií» diaria.-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la no-
oh'. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Ctó 
mez, frente al Parque Central.—El SJU 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todaa las noches desde lar i 
G hasta las 11. 
J. BALCELLS T P 
GIBO DE LETRAS 
CUBA NU1^43, 
40 
833 A L Q U I L A 
en precio módico la eap-joios* y V,106"11^^ í1 T̂ de 
en el V E D A D O , r.alle 9 a. 9o, linea. E n el n. 7 de 
?a calle 10 e.tá la liare ó informará de 1 Verfladerc"a 
nea del inquilinato el portero de la c a » Mercaderes 
n. 33. 3030 „ î -ly 
i LAS FÁMIUaS. 
Acabamos de recibir un grandioso surti-
do de trajes para niños y vestidos para ni-
ñas, propios para la estación de verano. 
Nuestro corresponsal de París nos ha re-
mitido un caprichoso surtido de capotas, 
birretes, sombreros y gorras para niños y 
niñas, que realizamos á precios muy venta-
josos. 
Conviene visitar esta casa. 
El 
94, Aguiar entre 0 
3849 
bispo y Obrapía. 
2a-3 Üd-lO 
para comprar por la mitad de BU valor muebles IB-
periores, prendas de todaa clases, lámparas liras, 
cocuyoras, farolea de cnstal y niquei / adornos do to-
cador. Todos los objetos tienen marcador Ins precios 
Kn lo que falta de mes se quiere terminar la 
R E A L I Z A C I O N , por tener subarrendado el local 
al señor Torregrota, representante de Matías López, 
per cuya razón los que quieran emplear bien su di-
nero acudan pronto & 
LA ZILIA, Obrapía 53 esquina Coaipostel» 
2891 7d-l2 2964 8a-13 
OLOR 
de Pertson. 
Es un medicamento de resultados prodigiosos en 
D O L O R D E C A B E Z A , D E M U E L A S , D E E S -
TOMAGO, D E I J A D A , D E OIDOS y en dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia " L a Oriental", Reina nátne» 
ro 145 y en todas las boticas. 
C 340 alt 13-27 F 
Se alquila la hermosa rasa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardín, árboles frutales y cuantas comodi-
á.vles se necesiten, se da en módico a'quiler E l jeí% 
local del paradero del' Urbano tiene la lla^e y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina1-01, 
altos. 3840 8d-10 8A 1̂1 
SE? A L Q U I L A I S 
Lo» Hermosos y espaciosos altos de la casa Com-
postda núm. 113 esqnina á LUK en la plaza de Be-
lén, citos de la Equitativa y donde i!.formarán. 
2918 a 4-12 d 4-12 
La Estrella de Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapfa véndeme s los mejorts bri-
llantes y piedras precicsa? á precios de ganga: T0,(ÜO! 
imperdibles alfileres ó prende lores de plata, esmal-
tes y piedras finas á medio-pebo >¡ata. 
2968 8a-12 
M T J E B L E r S . 
A particulares se renden los de una familia que se 
ausenta Paula *7. U&l? 4a-12 
La Estrella de Or», Compostela 46 
Vendemos juegos de sala á f0$, fscapaiates y canas-
tilleros á 25 y 30, aparadores y mesas á lo y 20, lava-
bos y peinadores á 26 y SO,' cainitas y camas á 5, 10, 
15 y 20, bsfétes á 10, lámparas y los armarioi 
na de Vonecia á 100. 
rios de lu-
8a-12 
CAJAS D E H I E R R O ; — S E COMPRAN B A S -cnlas y romanas. E n la misma te componen y afi-
nan, cono asimismo se abren cajas de hierro por di-
fíciles t)ue sean. Armería de F . Martorell. Mercade-
res n. 15, entre Obrapía y Obispo. 2851 8d-9 
S E A L Q U I L A 
un local con armatoste, mostrador y vidriera á la ca-
lle. Compostela 48, entre Obispo y Obrapía. 
29̂ 3 6a-ll 
Manael G a r m Snárez. 
Instalador de caBeríss para gas yagua. Pose y 
compone timbres eléctricos Recibe órdenes en E s -
cobar 101, esquina á San Miguel. 2894 la 11 
O t o 
S E Ñ O R A , 
D O S P A X * A B H ¿ L & 
Q m 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le acorssojo que deje correa sns 
pasos por la caile da !a Habana, la más 
céntrica do la ciudad, y al llegar á la. ea-
quina de Lamparljla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d e S . J O S É 
y veráhun precioso Aparato en el que podrá 
V I . tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutan que mejor le placea. Si 
es usted golosa y le gustan las bebidas 
duicss y nutritivas, ¡se toma un ^so de 
—NECTAB-SODA— 
que es la mejor que so. prepara en la Haba 
na, al decir de -algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó- con yainiila. Si le gustan 
laa bebidas ácldas, se toma un vaco do So-
da con Fresa, ó oon Naranja ó Limón 6 con 
frambuesa qpe es nna fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los-refreacos que no sean ni dul-
oes ni ácidoc,. sino más bien aperitivos, 
pues pide un.vasito da 
C A L I S A Y A 
que es nnay o&nv«íniente para el eslómagsí.. 
Si quiore ssieacarse Ja sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vlchy - y ei le due.e la cabe-
za tome Soda con Antipiriaa. 
De todas maneras, cuando vaya Yd. á 
tomar SODA no seaegoiot *; lleve ta "-.bión 
á eus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará, la señorita que está on el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las señas. 
E a b a a a n . 112 esqui-
n a á J & a m p a r i l l a 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
Es cruel que los ojos no puedan v«> 
lo que los labios bc8aDv 
Oo tulle Mondes. 
Leche de coco. 
Se mezcla el coco y se raya sin llego, 
á lo negro, se muele enseguida bajftj 
dolo con leche pura que quede w ! 
espesa y pueda fácilmente colarse. ¿! 
vuelven a remoler las coladuras hasS 
que todo se haya utilizado, se endulzj 
con bastante azúcar, se vuelve á coS 
por un lienzo y se va echando en tu 
cazo, puesto al faego para que hlem 
allí la leche, cuidando de menearla na. 
ra que no se pegue, cuando esté 
punto, que es cuando al menear con 1» 
cuchara se descubra el fondo del cazo 
se aparta y se deja reposar un poco, si 
le mezclan prontamente alganas yemag 
de huevo, se vuelve un poco más al 
fuego y ya casi fría, se vierte en una 
fuente y se polvorea con canela molida, 
La pimiesta y la mestaza. 
El doctor P. Burzineki (Tesig dfli 
doctorado, 1887). de San PeSersbur») 
para suplir la falta de experimentos di! 
rectos sobre la influencia de las espe-
cias y condimentos en la nutrición, ha 
experimentado en sí mismo y otros o-
cho individuos, con respeto á Ja raoeta-
za y 1» pimiiínta, que son los cosdi-
montos más usuales, estudiando ti in. 
flujo de estas sustancias en la asimila, 
ción y el cambio de las partes nitroge-
nadas de la comida, y en particular el 
influjo de la primera en Inasimilación, 
de la grasa. 
He aquí los resultados derla investí-
gacién de Burzinski: 
La mostaza no manifiesta ningún in-
flujo notable en la asimilación del ni-
trógeno de la comida mixta, st se tomf 
en pequeña dosis durante cortas teca 
poradasj la pimienta disminuye esti 
asimilación; la mostaza dificulta la asi-
milación de la grasa; no se ha podido 
observar ningún ir flojo de las dos es-
pecias en el cambio de materias; la 
mostaza aumenta el apetito, la pimien-
ta lo merma; ambas sustancias pueden 
provocar trastornos del tubo digestivo 
en los individuos no acostumbraéos á 
su uso. 
CHARADA. 
Que yo me priman tercera 
durante el mes de diciembre, 
nadie lo extrañe, sabiendo 
que nunca encuentro deleite 
más qae en la cuarta segunda 
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Poner létras en lugar de los triángatóe-' 
que leidas-naturalmente formen siete pala-
bras que aignifiquen: 
Instruunenfco de hierro para romp»r 1* 
tierra.. 
Titule bonorfóco. 
Norntere de an rio. 
Nombre de na baHe eepañol. 
Una letra. 
Nota ansie»?. 
Lo qx* hay en la mar. 
Colosar letras ec logar de lie rayas que 
leídas verticak&ente den 
£1 nombre é» un célebre orador griego. 
En lagar de ios cnaáritos c clocar letras 
que laídaa den siete palabraa. que expresen: 
E n la múaiea cada osa de» las pastes en 
que se divide el tono. 







finalmente, ley éndolo tetío jualo, darán 
diez palabras que designan: 
Un animal. 
Aumentativo de parod. 
Llenara de tierra fuera de población. 
Una madera. 
Pronombre demostrativo, 
i Una letra. 
| Idem. 
Nombre do mujer. 




A la charada anterior: Epigrama. 
Al jeroglífico anterior: No se cyexpeces 
á bragas enjutas. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; Zenquerí; Eduardo de 
Ron-Feliciano García; Pocapena; Dolores 
Hernández; Fin de Siglo. 
Al jeroglifico: Los Matanceros; Un H&-
1 bañista; Loscoín. 
I A la charada y al jeroglifico: Francisco 
' Qqerol de Kioe; E l Tio Gfeepa. 
i Srnpt» del" Diario da la Marim," Riela I 
